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Настоящий указатель является своеобразным отчетом о 
научной и издательской деятельности лесохозяйственного фа­
культета Уральской государственной лесотехнической академии 
за период с 1930 по 1993 год. 
Указатель носит справочно-информационный характер и 
предназначен для научных работников, аспирантов, специали­
стов лесного хозяйства, студентов. 
В указатель вкmочены печатные работы, опубликованные 
в виде отдельных изданий, в сборниках трудов и периодических 
изданиях, а также неопубликованные материалы (депонирован­
ные рукописи, авторефераты диссертаций, отчеты НИР и др). 
Указатель составлен при содействии авторов, преподава­
телей лесохозяйственного факультета. 
Материаль1 расположены в алфавитном порядке фами­
лий авторов, внутри рубрик в хронологическом порядке их 
опубликования. Каждая работа дается один раз в алфавитном 
порядке фамилии автора, указанного первым. 
Большая часть вкmоченных в указатель материалов про­
смотрена de visu. Непросмотренные материалы обозначены*. 
,, При составлении указателя бьmи использованы перечни 
работ, предоставленные авторами, фонды библиотеки, библио­
графические издания: ежегодник "Книги СССР", "Книжная ле­
топись", "Летопись журнальных статей", картотека печатных 
работ сотрудников института. 
Издание снабжено вспомогательным указателем 
"Именной указатель авторов". В" Именном указателе" фамилии 
авторов расположены в �фавитном порядке с указанием поряд­
кового номера библиографической записи. 
Данный библиографический указатель ,является первой 





Указатель не претендует на абсолютную полноту: могут 
быть пропущены работы, опубликованные в довоенное время, 
и работы, опубликованные в матерuапах конференций, сове-, 
щаний. 
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